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Resumen 
Aproximadamente el 87,5 % de las especies de plantas con flores son polinizadas por animales, sin 
embargo, la magnitud del impacto en la polinización de plantas por parte de los roedores, grupo al 
que pertenecen las ardillas, ha sido subestimada por la falta de información. Documentamos por 
primera ocasión consumo de las inflorescencias, néctar o polen de maguey (Agave sp.) por la ardilla 
de Peters (Parasciurus oculatus). Es necesario continuar el monitoreo de los polinizadores de los 
magueyes, para determinar el papel que juegan las ardillas en los procesos de polinización o 
depredación de estas plantas. 
Palabras clave: Maguey, néctar, polinización, RBSGG, Sciuridae.  
Abstract 
Approximately 87,5% of flowering plant species are pollinated by animals, however, the magnitude 
of the impact on plant pollination by rodents, a group to which squirrels belong, has been 
underestimated due to the lack of information. For the first time, we documented the consumption 
of inflorescences, nectar or pollen of maguey (Agave sp.) by the Peters squirrel (Parasciurus 
oculatus). It is necessary to continue monitoring the pollinators of the magueys, in order to 
determine the role that squirrels play in the pollination or predation processes of these plants.  
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La relación planta-animal, particularmente la asociada a la polinización, ha sido 
documentada ampliamente como mutualista, ya que la mayoría de los visitantes florales 
obtienen alimento como flores, néctar, polen o aceites, mientras que las plantas aseguran 
su fecundación (Bascompte et al. 2003; Trejo-Salazar et al. 2015). Se estima que el 87,5 % 
de las especies de plantas con flores son polinizadas por animales (Ollerton et al. 2011). 
Sin embargo, mucha de la información sobre la polinización animal se ha centrado en los 
insectos, mientras que el papel de los polinizadores vertebrados no ha sido tan 
ampliamente reconocido más allá de algunos grupos particulares como los murciélagos y 
aves (Ollerton et al. 2011; Ratto et al. 2018). La magnitud del impacto en la polinización de 
plantas por parte de los roedores, donde se incluyen las ardillas, ha sido subestimado por 
la falta de información, particularmente, para el grupo de las ardillas de América (Ratto et 
al. 2018).  
Recientemente se ha evaluado la clasificación taxonómica de las ardillas arborícolas de la 
familia Sciuridae, donde la ardilla de Peters cambió su nombre de Sciurus oculatus a 
Parasciurus oculatus (de Abreu-jr et al. 2020). Dentro de las 278 especies de ardillas que 
habitan alrededor de los cinco continentes y las 35 especies distribuidas en México, se 
encuentra la ardilla de Peters (P. oculatus Peters, 1863), la cual es una especie endémica y 
considerada bajo protección especial de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, 
distribuyéndose principalmente en los bosques templados del centro del país, entre los 
1.500 y 3.600 msnm (Hall 1981; Best 1995; Valdéz-Alarcón & Téllez-Giron 2005; Thorington & 
Ferrell 2006; SEMARNAT 2010; Monterrubio-Rico et al. 2013). La dieta de la ardilla de Peters 
se basa principalmente en bellotas, conos de pinos, semillas, frutos y polen de Oyameles 
(Abies religiosa) (Best 1995; Valdéz-Alarcón & Téllez-Giron 2005; Ramos-Lara & López-
González 2017). No obstante, hasta el momento no se había documentado como parte de 
la dieta de las ardillas arborícolas de la familia Sciuridae las inflorescencias, néctar o polen 
de los magueyes (Agave spp.), ni el potencial de estos roedores en la polinización de este 
grupo de plantas de importancia ecológica, económica y cultural para México.   
Los magueyes son uno de los grupos de plantas más diversos en México, con alrededor de 
280 especies, los cuales producen inflorescencias que constituyen un importante recurso 
para los visitantes florales que participan en su proceso de polinización (Trejo-Salazar et 
al. 2015). Se ha documentado que los principales visitantes florales y potenciales 
polinizadores de los magueyes son los murciélagos, esfíngidos, abejas, avispas, abejorros, 
lepidópteros y aves (colibríes y aves percheras) (Trejo-Salazar et al. 2015). Por tal motivo, 
el objetivo de este trabajo es documentar por primera vez el consumo de inflorescencias, 
néctar o polen de magueyes por parte de la ardilla de Peters y su potencial importancia 
en la polinización o depredación de dichas especies.  
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato (RBSGG), es un área natural protegida 
de carácter federal que se localiza en el centro de México, abarcando cinco municipios del 
noreste del estado de Guanajuato (Figura 1) (SEMARNAT 2007). De las 236.882 hectáreas con 
las que cuenta la RBSGG, el 87 % corresponde a vegetación natural de la cual el 39 % son 
matorrales, 37 %  bosques templados y 11 % selva baja caducifolia (Pérez-Vega et al. 2016). 
La RBSGG presenta una enorme heterogeneidad ambiental debido a su gradiente 
altitudinal, que va desde los 650 a 2.600 msnm, con climas semiáridos, cálidos 
subhúmedos y templados, lo que permite que sea una región en el centro del país con 
alta biodiversidad (Cuevas & Zorrilla 2014).  En la RBSGG se presentan temperaturas 
mínimas promedio de 10° C y máximas de 33° C, mientras que la precipitación oscila entre 
los 400 y 1.200 mm anualmente (Martínez-Arredondo et al. 2013).  
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Como parte de los programas de monitoreo de biodiversidad realizados por el personal 
de la RBSGG, y particularmente el monitoreo del éxito reproductivo del Águila real (Aquila 
chrysaetos) que se realiza de manera continua en la RBSGG desde el año 2.018, el 26 de 
mayo del 2.020 se observó a una ardilla de Peters consumiendo inflorescencias, néctar o 
polen de maguey (Agave sp.) (Figura 2A). El evento ocurrió en el paraje de la Mesa de los 
caballos (21,324068, -100,345403, WGS84), en la comunidad Mesita del Tigre, en el municipio 
de Victoria, Guanajuato, dentro de la RBSGG (Figura 1 y 2). El sitio de observación se ubica 
a 2.230 msnm, en una zona de matorral xerófilo con fragmentos de bosque de encino, 
donde la presencia de magueyes al igual que la de ardillas de Peters, es abundante. El 
evento ocurrió a las 16h52 y tuvo una duración de 12 minutos. El maguey pulquero tenía 
una inflorescencia con una espiga de 4 m de altura (Figura 2B). Debido a la simpatría que 
existe en las ardillas arborícolas (P. oculatus y Echinosciurus aureogaster) en el centro de 
México (Ramos-Lara & López-González 2017), se muestran los registros de estas dos espe-
cies de ardillas arborícolas y registros de magueyes reportados en la RBSGG (Figura 1). 
Estos registros provienen de la base de datos recopilada de diversas fuentes bibliográficas 
por parte del personal de RBSGG. 
 
FIGURA 1. Ubicación del avistamiento de la ardilla de Peters (P. oculatus) alimentándose de la in-
florescencia del maguey (Agave sp.) (triangulo rojo). Se señalan los registros tanto de P. oculatus y 
E. aureogaster, como de magueyes (Agave spp.) reportados para la RBSGG.  
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FIGURA 2. Ardilla de Peters (P. oculatus) alimentándose de inflorescencias del maguey (Agave sp.) 
en la RBSGG. a) Ardilla consumiendo inflorescencia de maguey. b) Ardilla sobre la inflorescencia 
de maguey.   
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Las inflorescencias, néctar o polen de maguey se agregan a la dieta de la ardilla de Peters 
reportada anteriormente, donde no se menciona el consumo de estos elementos en su 
dieta (Best 1995; Valdéz-Alarcón & Téllez-Giron 2005; Monterrubio-Rico et al. 2013; Ramos-
Lara & López-González 2017). En general, la dieta de las ardillas puede variar a lo largo del 
año con base en la disponibilidad de recursos. Para algunas especies de ardillas 
arborícolas como P. niger y E. aureogaster, o la ardilla voladora Glaucomys volans, se ha 
documentado que durante la primavera se alimentan de una gran variedad de brotes y 
flores de plantas, cambiando su dieta durante el verano a insectos, mientras que, durante 
el otoño e inverno, las nueces, semillas y piñas de los pinos son los elementos más 
importantes en su alimentación (Thorington & Ferrell 2006; Ramos-Lara & López-González 
2017). Es probable que este mismo fenómeno ocurra con la ardilla de Peters en sitios 
altamente heterogéneos, como la RBSGG, donde la disponibilidad de recursos puede variar 
a lo largo del año.  
Además de la incorporación de nuevos elementos a la dieta de la ardilla de Peters, es 
importante evaluar el potencial que pueden tener los mamíferos no voladores en el 
proceso de polinización o consumo de las inflorescencias de los magueyes, como se ha 
observado por parte de los Coatís (Nasua narica) en Arizona y cuya especie también se 
encuentra presente en la RBSGG (McColgin et al. 2003). En otras regiones del mundo se ha 
documentado la importancia de las ardillas en la polinización de diversas plantas, debido 
a que el polen queda adherido a los dedos, boca y pelaje de las ardillas, de tal manera 
que al caminar sobre la estructura de la inflorescencia podrían dispersar el polen entre 
las flores de diferentes individuos de maguey (Yumoto et al. 2000; Kobayashi et al. 2017; 
Palacios-Mosquera et al. 2019). Sin embargo, también se ha reportado que la ardilla E. 
aureogaster, especie simpátrica de la ardilla de Peters, es responsable del consumo de las 
flores de una bromelia en bosques mesófilos, actuando como depredadores florales, 
afectando hasta un 63 % de las plantas, lo cual puede tener implicaciones en la 
reproducción de la planta (García-Franco & Rico-Gray 1991).  
Recientemente se ha enfatizado sobre la necesidad de conservar los polinizadores 
vertebrados debido a su valiosa participación en la polinización de plantas cultivadas de 
importancia económica como los magueyes (Ratto et al. 2018). Es por ello que es 
importante conservar aquellas especies consideradas raras o frágiles, como la ardilla de 
Peters. Especie para la que la tala y la fragmentación de los bosques son los factores más 
severos que ponen en riesgo sus poblaciones a largo plazo. Por tal motivo, se le ha 
considerado dentro de las especies de alta prioridad para su conservación en el estado 
de Guanajuato (Valdéz-Alarcón & Téllez-Giron 2005; Sánchez et al. 2016; Ramos-Lara & 
López-González 2017). Es necesario continuar el monitoreo de la biodiversidad en la RBSGG, 
y particularmente el de los visitantes florales de aquellas especies de plantas con valor 
ecológico, económico y cultural como los magueyes, a fin de  determinar el papel que 
juegan los vertebrados, en los procesos de polinización o depredación de estas plantas. 
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